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Τίτλος:  «  Το  Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης  και  η  συνεργασία  με  τις 
Βιβλιοθήκες Τραπεζών. Υπάρχουσες Δράσεις και Προοπτικές» 
 
To  Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης  είναι  ο  εθνικός  οργανισμός  για  την 
τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, 
έρευνας  και  τεχνολογίας,  καλύπτοντας  τις  ανάγκες  της  ακαδημαϊκής, 
ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας.  
 
Στις βασικές  του δραστηριότητες    εντάσσονται η    επιλογή,    η οργάνωση  
και    η  διάθεση    μεγάλου  όγκου  και  ποικιλίας  ψηφιακών  πηγών 
πληροφόρησης.  
 
Το  ΕΚΤ  αξιοποιώντας  το  ψηφιακό  του  περιεχόμενο  (ηλεκτρονικά 
περιοδικά  πλήρους  κειμένου,  διεθνείς  &  ελληνικές  βάσεις  δεδομένων, 
ηλεκτρονικά  βιβλία,  επιλεγμένες  πηγές  στο  διαδίκτυο,  ψηφιοποιημένες 
Ελληνικές  συλλογές  εθνικού  ενδιαφέροντος  κ.ά.  )  προσφέρει    υπηρεσίες 
προς  τους  χρήστες  του  μέσω  ευέλικτων  σχημάτων  (κοινοπραξιών, 
ενδιάμεσων υπηρεσιών, διαδικτυακής πύλης κ.ά). 
 
 Εκτιμάται ότι η συνεργασία του ΕΚΤ με τις βιβλιοθήκες των τραπεζών θα 
μπορούσε  να  στηριχθεί  σε  δράσεις  που  τυγχάνουν  του  κοινού 
ενδιαφέροντος. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 
 Η δημιουργία    κοινοπρακτικών σχημάτων για  την από κοινού αγορά  
ηλεκτρονικών  πηγών  πληροφόρησης  που  θα  διευρύνει  το  υπάρχον 
υλικό των βιβλιοθηκών. 
 Η  εξυπηρέτηση  αναγκών  των  βιβλιοθηκών  των  τραπεζών  από  τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΚΤ. Οι υπηρεσίες που παρέχονται κυρίως 
με  ηλεκτρονικό  τρόπο,  αξιοποιούν  πληροφορίες  και  επιστημονικό 
υλικό      από  πληθώρα  διεθνών  βάσεων  δεδομένων  σε  θέματα 
οικονομίας, διοίκησης και επιχειρήσεων 
 Η συνεργασία  σε  θέματα  ψηφιοποίησης  συλλογών  που  διαθέτουν  οι 
τράπεζες,  είτε    αριθμητικών  στοιχείων,  είτε  αρχειακού  υλικού,  στην 
κατεύθυνση  της  ανάπτυξης  του περιεχομένου που θα  διευρύνει  τους 
διαθέσιμους πόρους. 
 Η  συμμετοχή  των  βιβλιοθηκών  των  τραπεζών  στον  Συλλογικό 
Κατάλογο Περιοδικών του ΕΚΤ και  στο δίκτυο διαδανεισμού (ΕΔΕΤΒ). 
 
